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PERAN KOMUNIKASI ORANGTUA ANAK, KECERDASAN EMOSI 
DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP PERILAKU BULLYING 
 
 
Tujuan penelitian ini untuk: Mengetahui hubungan komunikasi orangtua 
anak, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap perilaku bullying;  
Mengetahui tingkat komunikasi orangtua anak, kecerdasan emosi, kecerdasan 
spiritual dan perilaku bullying pada subjek penelitian; Mengetahui frekuensi dan 
prosentase perilaku bullying. Hipotesis yang diajukan: Hipotesis Mayor: Ada 
hubungan antara komunikasi orangtua anak, kecerdasan emosi, kecerdasan 
spiritual dengan perilaku bullying. Hipotesis Minor: Ada hubungan negatif antara 
komunikasi orangtua anak dengan perilaku bullying; Ada hubungan negatif antara 
kecerdasan emosi dengan perilaku bullying; Ada hubungan negatif antara 
kecerdasan spiritual dengan perilaku bullying. Subjek penelitian siswa-siswi SMA 
Negeri 1 Weru  dan SMK IPTEK Weru yang berjumlah 122. Tehnik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan cluster random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan skala perilaku bullying, skala komunikasi 
orangtua anak, skala kecerdasan emosi dan skala kecerdasan spiritual. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil ini menunjukkan ada hubungan 
yang sangat signifikan antara komunikasi orangtua anak, kecerdasan emosi, 
kecerdasan spiritual terhadap perilaku bullying. Hasil analisis korelasi 
menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara komunikasi 
orangtua anak terhadap perilaku bullying,  ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara kecerdasan emosi dengan perilaku bullying, ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara kecerdasan spiritual dengan perilaku 
bullying. Tingkat komunikasi orangtua-anak pada subjek tergolong sedang, 
Kecerdasan emosi subjek tergolong sedang , Kecerdasan spiritual subjek 
tergolong sedang, perilaku bullying pada subjek tergolong sedang.  
 
 


















THE ROLE OF PARENT-CHILD COMMUNICATION, EMOTIONAL 
INTELLIGENCE, SPIRITUAL INTELLIGENCE  TOWORDS                     
BULLYING BEHAVIOR 
 
 The aims of the study are to determine: The relationship of parent-child 
communication, emotional intelligance and spiritual intelligent of bullying  
behavior; The communication level of parent-child, emotional intelligence, 
spiritual intelligence and bullying behavior on the subject of study; Frequency and 
percentage of bullying behavior. The hypothesis proposed in the study: Major 
hypothesis: there is a relationship among parent-child comunication, emotional 
intelligence, spiritual intelligence and bullying behavior; Minor hypothesis: there 
is a negative relationship between parent-child communication and bullying 
behavior, there is a negative relationship between emotional intelligence and 
bullying behavior, there is a negative relationship between spiritual intelligence 
and bullying behavior. The subject of the study is 122 students of SMA N 1 Weru 
and SMK IPTEK Weru Sukoharjo. The sampling technique used is cluster 
random sampling. Data was collected using bullying behavior scale, parent-child 
communication scale, emotional intelligence scale and spiritual intelligence scale. 
The data was analyzed using regression analysis. This result showed significant 
relationship among parent-child communication, emotional intelligence, spiritual 
intelligence towards bullying behavior, significant negative behavior between 
parent-child communication and bullying behavior, significant negative 
relationship between emotional intelligence and bullying behavior, significant 
negative relationship between spiritual intelligence and bullying behavior. Parent-
child communication level in the subjects is categorized as moderate, emotional 
intelligence of subjects is categorized as moderate, spiritual intelligence of 
subjects is categorized as moderate, bullying behavior on the subjects  is 
categorized as moderate.  
 
Key words: Parent-child communication, emotional intelligence, spiritual 
intelligence, bullying behavior 
 
 
 
 
 
